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BoDA ZsuZsANNA
luKÁts sÁMuEl (1767–1789) rAJZAIról
Kelényi György hetvenedik születésnapjára
Nemrégiben egy érdekes, 13 darabból álló rajzgyűj-
temény került magántulajdonból vásárlás útján a 
Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Gyűjteményébe.1 
A rajzok papírra készültek, fekete tussal, lavíro-
zással. A nagyméretű lapok mindegyike jelzett, és 
1787, illetve 1788-ból datált. Vannak köztük portrék 
és zsánerképek, valamint vallásos témájú rajzok, s 
mindjárt elsőre látszik, hogy bár egyazon kéz mun-
kái, nem egy sorozatot alkotnak.
A szignatúrák szerint festőjük lukáts sámuel, 
aki nagyon rövid ideig, mindössze 22 évet élt, és 
nagyon keveset is tudunk róla. 1767. június 19-én 
született Pécelen és 1789. június 16-án halt meg lo-
soncon. Református lelkészi családból származott, 
édesapja, lukáts Mihály református prédikátor volt 
Pécelen, s testvére volt az a szintén Mihály névre 
hallgató prédikátor (1773–1837), akinek síremléke 
ma is áll a losonci református temetőben.2 Valószí-
nűleg a festőt is itt temették el: Mocsáry Antal kö-
zölte síremlékének feliratát, amely istenfélő, szülei-
vel szemben engedelmes, rokonait szerető, szerény 
nemesifjúnak mondja őt, s olyan tehetséges festő-
nek, aki előtt szép jövő állt.3 talán nem hiábavaló itt 
Mocsáry Antalnak mint szemtanúnak, saját szava-
it idézni: „Egy jeles, és szép reménységet magáról 
bizonyító ifjúról emlékezetet itten tenni akarok. Ez 
a’ fent nevezett Pro-Seniornak testvére vala, Lukáts 
sámuel, a’ ki Deák korában a’ rajzoláshoz nagy haj-
landóságot látván, ahoz egész szorgalommal kez-
dett, továbbá a’ festéshez; nem engedett gyengél-
kedő egészségének, de a’ mennyire a’ festésben na-
gyobb és nagyobb előmenetelét látta, annál inkább 
a’ fogyasztó száraz betegeskedés erőtelenítette őtet. 
láttam rajzolatjait, láttam festéseit, ’s álmélkod-
tam ezen nagy talentomon. Az édes attyának, a’ ki 
Pétzeli Prédikátor vala, a’ képét rajzolatban láttam, 
láttam saját mely-képét, mellyet tükörbe tekintve 
feste. Ez a’ midőn a’ külföldre készüle, hogy ottan 
ebben tökélletesíthetné magát, akkor az emésztő 
betegeskedése őtet lenyomá, és életének 23-ik eszt. 
meghalván véget vetett azon nagy reménységek-
1. Lukáts Sámuel: Carl Benedikt Geuder von Heroldsberg  
és fia, Johann Adam Rudolf Carl, 1787. 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
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nek, mellyekről már is szép jeleket hagya maga 
után.”4
A régi szakirodalom, Mocsáry nyomán, ezt a két 
művét említi: önarcképét és a festő édesapjáról ké-
szített portréját; utóbbi a fentiek szerint rajz volt.5 
Ezek hollétéről (egyáltalán meglétéről) egyelőre 
nem tudunk, mint ahogyan az ifjú festő tanulmá-
nyairól sem. csupán Mocsáry alapján feltételezhet-
jük, hogy talán épp a bécsi akadémiára készült, mi-
kor elérte a halál. Egyéb művéről még adat szintjén 
sem tudunk, s pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a fia-
talon elhunyt magyar festőnek ez a Galériába került 
13 darab tusrajza, valamint egy további, jelenleg 
magántulajdonban őrzött lap alkotja eddig ismert 
œuvre-jét. 
A meglévő rajzokból két töredékes sorozat ál-
lítható össze. Eredetileg bizonyára ennél több kép 
készült, vagy legalábbis több lapot szánt a művész 
az egyes szériákba. 
Az 1787-ből származó hét lap vegyesen tartal-
maz portrékat, vallási témájú képeket és zsánere-
ket: Nagy Péter orosz cár és savoyai Jenő hadve-
zér képmását, egy német nemes úr, carl Benedikt 
Geuder von Heroldsbergnek és fiának kettősport-
réját és egy művészarcképet, amely Bernhard Vogel 
nürnbergi rézmetszőt ábrázolja. Ide tartozik még 
lukátsnak az a Johann Kupezky festőt és fiát bemu-
3. Lukáts Sámuel: Bűnbánó Mária Magdolna, 1787.  
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
4. Lukáts Sámuel: Savoyai Jenő herceg, 1787.  
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
2. Lukáts Sámuel: Két vidám ivócimbora, 1787.  
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
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tató rajza is, amely jelenleg is magántulajdonban 
van.6 A lapok közt van még egy zsánerkép két, vi-
dáman iszogató férfival, egy könyvet tartó idős férfi 
képe, valamint a bűnbánó Mária Magdolna ábrázo-
lása. A képek alatt, elkülönített mezőben egy-egy 
antik szerzőktől származó idézet áll.
Mindezeket Lukáts Sámuel egy 73 mezzotintót 
felvonultató metszetgyűjteményből másolta, amely 
Ioannis Kupezky, incomparabilis artificis, imagines et 
picturae… címmel 1745-ben jelent meg Nürnberg-
ben, s mintegy mintakönyvként szolgálhatott a fi-
atal festő számára.7 A metszetek legnagyobb részét 
Berhard Vogel (1683–1737) nürnbergi rézmetsző 
készítette Johann Kupezky (1667–1740) festményei 
után. Vogel halála után annak fia, Johann christoph 
Vogel (†1750) folytatta a munkát, amelyet végül, 
már Kupezky halála után Valentin Daniel Preisler 
(1717–1763/65) fejezett be, és adta ki a teljes gyűj-
teményt 1745-ben. A magas minőségű mezzotintók 
– szignatúrájuk szerint – közvetlenül az erede-
ti festmények után készültek, amelyek nagyrészt 
Kupezky nürnbergi időszakából valók. A 73 nagy-
méretű metszetet hat részben rendezték el, minden 
rész tizenkét metszetet tartalmaz (az első tizen-
hármat) hierarchikus rendben. A kötetet a Salvator 
Mundi és a Mater Salvatoris képe nyitja, majd az 
uralkodók, arisztokraták, polgárok, tudósok és mű-
vészek képmásai következnek, az egyes fejezeteket 
végül szentek képei, illetve zsánerek zárják. Az 
egyes ábrázolásokat antik auktoroktól választott 
idézetek kísérik, olyanok, amelyek az ábrázolt sze-
mélyhez vagy témához a legjobban illeszkednek. 
A tartalomjegyzék pedig legtöbb esetben pontosan 
megjelöli az ábrázoltakat. A könyvet tartó idős fér-
finak a „Doctor Judaicus”8 címet adja, a Két vidám 
ivócimbora és a szomszédos Három koldus esetében 
azonban csak a „Pictura ad modum Belgarum” ki-
fejezést olvashatjuk.9
A sorból némileg kilóg Bernhard Vogel képmása. 
Ez a metszet ugyanis – amelyet Johann christoph 
Vogel készített apjáról Georg Desmarées (1697–
1776) festménye nyomán – nem szerepel a kötetben, 
vagy nem minden kötetben szerepel. Johann Georg 
Meusel 1800-ban lipcsében megjelent írásában be-
mutatta a metszetsorozatot; állítása szerint teljes, 
80 lapot tartalmazó példányból dolgozott, s ebben 
a VI. rész (66. számmal) Bernhard Vogel képével 
indul.10 leírja a lapot, amelyen a művész felesége 
mellképét tartja, s feliratát is közli. létezett tehát 
olyan gyűjtemény, amelyben a Vogel-metszet ben-
5. Lukáts Sámuel: Bernhard Vogel (1683–1737) rézmetsző, 
1787. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
6. Johann Christoph Vogel metszete Georg Desmarées 
festménye után: Bernhard Vogel (1683–1737) rézmetsző, 1737
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ne volt, s nyilván lukáts sámuel is ilyenhez jutott 
hozzá. Kézenfekvőnek látszik, hogy az alkotómű-
vészek képmásait másolásra érdemesnek tartotta, s 
válogatásában feltehetően a változatosságra is töre-
kedett, hogy minél több műfajban fejleszthesse ké-
pességeit. A mezzotinto mint festői hatású sokszo-
rosított grafikai eljárás alkalmasnak bizonyulhatott 
festészeti gyakorlatok számára. lukáts törekedett 
is rá, hogy minél pontosabban másolja e kiváló mi-
nőségű, a fény-árnyék kontrasztokat, a különböző 
minőségű anyagokat érzékenyen visszaadó grafikai 
lapokat. Ehhez tust használt, és ugyanabban a mé-
retben dolgozott. Igyekezett a képek karakterisz-
tikus jegyeit visszaadni, az arckifejezéseket, tekin-
teteket visszatükrözni, ugyanakkor nem kerülheti 
el figyelmünket a helyenként hibás rajz és a stílus 
vaskossága. Mindazonáltal talán feltételezhetjük 
azt is, hogy a festővé válni készülő protestáns ifjú 
számára követendő példa lehetett a magyarországi 
születésű, szintén protestáns, kiváló tehetségű Jo-
hann Kupezky személye és festészete.
Egy másik sorozathoz tartozik az az 1788-ból kel-
tezett hat rajz, amely a magyar történelem jeles 
személyeit ábrázolja ismert korábbi metszetek nyo-
mán. Esterházy Miklós és Draskovich János portré-
ja Elias Widemann (1619–1652), thurzó Györgyé és 
Forgách Zsigmondé Egidius II. sadeler (1570–1629), 
thurzó szaniszlóé Franz christoph Khevenhüller 
(1588–1650), Esterházy Pálé pedig Johann Jakob 
Hoffmann, a herceg udvari rézmetszőjének met-
szetét másolja. Az ábrázoltakat az köti össze, hogy 
mindannyian Magyarország nádorai voltak a 17. 
században, illetve a 18. század elején. Egy nádor-so-
rozat összeállítása volt tehát a festő célja, talán meg-
rendelésre, amelyhez különböző metszők műveit 
használta fel mintának. Kérdés, hogy mekkorára 
tervezte a sorozatot? A hatból öten, thurzó György, 
Forgách Zsigmond, thurzó szaniszló, Esterházy 
Miklós és Draskovich János egymást követően vi-
selték a nádori tisztséget. utóbbi és Esterházy Pál 
között két nádor volt, Pálffy Pál és Wesselényi Fe-
renc, akiknek arcképe feltehetően szintén elkészült, 
de mára már nincs meg, legalábbis nem ismert. 
A sor időbeni alsó és felső vége nyitott, csak felté-
telezhetjük, hogy a festő saját koráig készítette el. 
A metszet-előképekből csak magukat az ová-
lis formájú portrékat emelte át, a körülöttük lévő 
díszes keretelést nem. lukáts rajzaira ezúttal is 
jellemző a metszetek minden részletére kiterjedő 
pontos másolás, ahol lehetséges, a feliratok átvéte-
le. A lapok egyébként befejezetlenek, a portrék kör-
iratait a festő még nem készítette el, de ceruzával 
helyüket már előrajzolta, és két kép feliratát előze-
tesen fel is tüntette a lapok alján. 
7. Lukáts Sámuel: Thurzó György nádor, 1788.  
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
8. Lukáts Sámuel: Esterházy Pál nádor, 1788.  
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
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Kupezky és Vogel nyomán készült lapok, 1787




Jelezve: sam. lukáts pinxit 1787.
Bernhard Vogel mezzotintója nyomán (Incom-
parabilis artificis, pars II, nr. 14.)
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.9
A kép alján külön mezőben felirat: serenissimus 
Princeps ac Dominus, Dominus EuGENIus FrAN-
cIscus, Dux sabaudiae et Pedemontii, / Aurei Vel-
leris Eques, sacrae caesareae regiaeque Majestatis 
Consiliarius Intimus, Consilii Aulae Bellici Praeses 
Generalis / Locumtenens, S. M. C. et S. R. J. Campi 
Mareschallus, legionis caes. Dimachorum sum-
mus Praefectus et Regnorum Pro- / vinciarumque 
in Italia Vicarius Generalis caesareus.




Jelezve: sam. lukáts pinx. 1787.
Bernhard Vogel mezzotintója nyomán (Incom-
parabilis artificis, pars V, nr. 50.)
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.10
A kép alján külön mezőben felirat: PEtrus I. sive 
MAGNus. / russoruM oMNIuM IMPErAtor 
& AuctorAtor / Quid in coelo rerum Pelagoque 
geratur / Et Tellure videt totumque inquirit in 
Orbem. Ovid.
(ovidius: Metamorphoses XII. 62)




Jelezve: sam. lukats pinxit 1787. 
Georg Desmarées festménye és Johann christoph 
Vogel mezzotintója után
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.11
A kép alján külön mezőben felirat: BErNArDus 
VoGEl. calcographus / Natus Norimbergae Anno 
1683, den 19 December, denatus Anno 1737, den 10 
October.
4. Idős férfi könyvvel – „Doctor Judaicus”
Papír, lavírozott tus
lap: 47,8 cm×34,4 cm
Kép: 36×26,3 cm
Jelezve: sam. lukáts pinx. 1787.
Bernhard Vogel mezzotintója nyomán (Incom-
parabilis artificis, pars III, nr. 30.)
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.12
A kép alján külön mezőben felirat: Ad summum sa-
piens uno minor est Iove. Horatz.
(Horatius: Epistulae I. I. 106)




Jelezve: sam. lukáts pinxit 1787.
Bernhard Vogel mezzotintója nyomán (Incom-
parabilis artificis, pars V, nr. 61.)
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.13
A kép alján külön mezőben felirat: sed miserere 
precor, speciosoque eripe damno. Ovid.
(ovidius: Metamorphoses XI. 133)
6. Carl Benedikt Geuder von Heroldsberg és fia, Jo-




Jelezve: sam. lukáts pinxit 1787.
Valentin Daniel Preisler mezzotintója nyomán 
(Incom parabilis artificis, pars I, nr. 4.)
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.14
A kép alján külön mezőben felirat: omnis in 
Ascanio chari stat cura Parentis  Virgil.
(Vergilius: Aeneis I. 646)





Jelezve: sam. lukáts pinxit 1787. 
FÜGGElÉK: luKÁts sÁMuEl MŰVEI
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Bernhard Vogel mezzotintója nyomán (Incom-
parabilis artificis, pars III, nr. 36.)
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.15
A kép alján külön mezőben felirat: Et quibus in solo 
vivendi caussa palate est. Iuvenal.
(Juvenalis XI. 11)
8. Johann Kupezky és fia 
Papír, lavírozott tus
Kép: 35×28 cm
Jelezve: sam. lukáts pinx. 1787.
Bernhard Vogel mezzotintója nyomán (Incom-
parabilis artificis, pars IV, nr. 46.)
Budapest, magántulajdon
A kép alján külön mezőben felirat: Joannes Kupezky 
Pictor et ejusdem Filius / Movet et caelestia 
quondam Corde Dolor. Stat.
(statius: thebais V. 59–60)
A Nádor-sorozat lapjai, 1788
1. thurzó György (1567–1616) nádor (1609–1616)
Papír, lavírozott tus
lap: 47,8 x 33,9 cm
Kép: 20,1 x 15,6 cm (ovális)
Jelezve: sam. lukáts pinxit 1788
Egidius Sadeler metszete (1607) után
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.6
Az ovális mező alsó szelete feliratnak van szabadon 
hagyva, miként a köriratnak ceruzával vékonyan 
megrajzolt sáv is. A lap alján lukáts kézírásával 
a körirat szövege a sadeler-metszettől eltérő he-
lyesírással: „Ill. Georgius thurzo de Bethlemfalva, 
comes de Arwa ejusdemque comitatus, suprem, 
ac Perpetuus Comes, Dapiferorum Regalium in 
Hung. / Magister, s. s. caes. reg. Q. consiliarius”
A papíron vízjel: Vr / c & I HoNIG, felette címer-
pajzsban liliom, rajta zárt korona
2. Forgách Zsigmond (1565–1621) felső-magyaror-
szági főkapitány, nádor (1618–21)
Papír, lavírozott tus
lap: 48×34 cm
Kép: 20,1×15,6 cm (ovális)
Jelezve: sa. lukáts pinxit. 1788.
Egidius Sadeler metszete (1615) után
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.5
A lap alján lukáts kézírásával a körirat szövege, 
amely helyesírásban eltér a sadeler-metszetétől: 
„comes sigismundus Forgács de Ghymes, com. 
Nograd, Zabolts et sáros. comes Iudex curiae 
regn. H. ejusdemque regni / supremus Generalis 
capitaneus ac s. s. caes. Maj. consiliarius”
A papíron vízjel: Vr / c & I HoNIG, felette címer-
pajzsban liliom, rajta zárt korona
3. thurzó szaniszló (1576–1625) nádor (1622–25)
Papír, lavírozott tus
lap: 47,8×34,1 cm
Kép: 20×15,5 cm (ovális)
Jelezve: sam. lukáts pinx. 1788.
Franz christoph Khevenhüller metszete után
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.7
A körirat helye vékony ceruzavonallal van kijelölve.




Kép: 20,2×15,7 cm (ovális)
Jelezve: sam. lukáts pinxit 1788.
Elias Wideman metszete (1650 körül) után
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.3
Az ovális mező alsó szelete feliratnak van szabadon 
hagyva, miként a köriratnak ceruzával vékonyan 
megrajzolt sáv is.




Kép: 20,1×15,6 cm (ovális)
J.: sam. lukáts pinx. 1788.
Elias Wideman metszete (1648) után
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.4
Az ovális mező alsó szelete feliratnak van szabadon 
hagyva, miként a köriratnak ceruzával vékonyan 
megrajzolt sáv is.
A papíron vízjel: Vr / c & I HoNIG, felette címer-
pajzsban liliom, rajta zárt korona




Kép: 20×15,5 cm (ovális)
Jelezve: sam. lukáts pinxit 1788.
Johann Jakob Hoffmann metszete után
MNG Grafikai osztály, ltsz.: F.2011.8
A papíron vízjel: Vr / c & I HoNIG, felette címer-
pajzsban liliom, rajta zárt korona
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kannten Vogel-Preisslerischen Kunstwerks. In: Neue Mis-
cellaneen artistischen Inhalts für Künstler und Kunstlieb-
haber. Hrsg. von Johann Georg Meusel. Leipzig 1800.
About Drawings of Sámuel Lukáts (1767–1789) A graphic seri-
es of 13 pieces were acquired by the Hungarian National 
Gallery from private collection two years ago. they are 
drawn by the Hungarian painter sámuel lukáts (1767 Pé-
cel–1789 losonc/lučenec) who died very young, at his age 
of 22. We knew only two works of him until now. seven 
pages of this newly appeared series (portraits, pictures of 
saints and genres) were made after the Nuremberg 
engraver, Bernhard Vogel’s (1683–1737) mezzotintos that 
had been published in 1745 in a book entitled Ioannis 
Kupezky, incomparabilis artificis, imagines et picturae… . Lukáts 
used this book as a collection of models for practicing 
painting. the other six drawings made after various 
engravings show some important persons of the Hungarian 
history. All of them were palatines of Hungary in the 17–
18th century. the row is incomplete and it is unknown how 
large it could be, but was made perharps by commission.
BODA Zsuzsanna Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian 
National Gallery, H-1250 Budapest, Pf. 31.
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muel lukáts, Bernhard Vogel, Johann Kupezky, series of 
drawings, series of mezzotintos
